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1 Uji Beberapa Konsentrasi Ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L.) untuk Mengendalikan 












2 Pengaruh Jarak Tanam dan Berbagai Dosis Kompos TKKS terhadap Pertumbuhan serta 
Produksi Kacang Panjang Renek (Vigna unguiculata var. sesquapedalis ) 
 





3 Respons Tanaman Buncis Tipe Tegak (Phaseolus vulgaris L.) terhadap Pemberian Pupuk 
Kompos dan TSP 
 





4 Pengaruh Pemberian Pupuk Kotoran Kambing dan Atonik terhadap Pertumbuhan Setek 







5 Analisis Biaya Transaksi Usahatani Padi di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar 
 




6 Agroindustri Lempuk Durian di Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis 
 




7 Analisis Faktor Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa 
Tenggara 
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